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Barcelona, 8 ,  9 ,  1 0  de novem­
bre 
Enderrocs i excavacions en recintes 
urbans 
Organitzat per l'I nstitut de Tec­
nologia de la Construcció de Ca­
talunya, amb el següent pro­
grama: - I .  Enderrocs; 2. Excava­
cions; 3 .  Problemàtica profes­
sional de la direcció dels ender­
rocs i excavacions. El curs és a 
càrrec de Josep Lluís Sangüesa i 
Zorrilla, cap de zona, sots-direc­
tor accidental del cos de bombers 
de l'Ajuntament de Barcelona. 
Tindrà lloc als locals de l'Institut, 
carrer Bon Bastor, � + a planta, 
de dos quarts de 8 a les 1 0  del 
vespre. Per a més informació, te­
lefoneu al (93) 200 93  36. 
. Barcelona, I I de novembre 
Ciment: ús, durabilitat i patologies 
Conferència orga'nitzada per 
L'Institut de Tecnologia de la 
Construcció de Catalunya. Anirà 
a càrrec del Dr. Ferran Gomà, 
professor de patologia de la cons­
trucció i cap del laboratori del de­
pllrtllment de construcc ió de la 
Universitat Politècnica de Barce­
lona. Tindrà lloc als locals de 
l'Institut, carrer Bon Pastor, � 4! 
planta, a un quart de 8 del ves-
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pre o Per a més 
(93 )  200 93  36 .  
informació: 
Barcelona, del I 5 de novembre 
al 2 de desembre 
Curs de programació en llenguatge 
bàsic 
Organitzat per l'Institut de Tec­
nologia de la Construcció de Ca­
talunya. El programa és el se­
güent: I .  Introducció a la infor­
màtica; 2. Anàlisi i programació; 
3 · Operacions aritmètiques; 4· 
Variables i funcions. Matrius; � .  
Instruccions principals; 6. Altres 
instruccions. Variants i millores; 
7. Utilització de memòries. Enre­
gistrament i recuperació de dades; 
8 .  Exercicis. El curs serà a càrrec 
d'Enric de Llorens i Duran, ana­
lista d'informàtica; Josep de Llo­
rens i Duran, professor de cons­
trucció de la Universitat Politèc­
nica de Barcelona i professor de 
l'Escola Tècnica Superior d'Ar­
quitectura i Ramon Rodríguez 
Moreno, analista d'informàtica. 
Les sessions teòriques tindran lloc 
al local de l'Institut (carrer Bon 
Pastor, � 4'" planta) de dos quartS 
de 8 a dos quarts de 1 0  del ves­
pre. 
Per a més informació: 
(93 )  200 93  36. 
Barcelona, del 6 al 16 de de­
sembre 
Plantes depuradores d'aigües resi­
duals 
Organitzat per l'Institut de Tec­
nologia de la Construcció de Ca­
talunya, constarà del següent pro­
grama: cabals i característiques de 
les aigües residuals urbanes. Tipus 
de tractament . Alternatives en la 
depuració d'aigües residuals i ur­
banes. Criteris per al projecte 
d'instal· lacions de tractament 
d'aigües residuals urbanes: situa-
ció, dimens ionat, etc. Explotació 
i manteniment de les ins­
tal · lacions. Costos d'inversió. Fi­
nançament. 
L'horari del curs serà de dos 
quarts de vuit a dos quarts de deu 
del vespre i tindrà lloc als locals 
de l'Institut, carrer Bon Pastor, 5 
+" planta. Per a més informació: 
(93)  200 93  36 .  
Convocatòria del  Premi Ramon 
Fuster 
La junta de govern del Col · legi 
de Doctors i Llicenciats considera 
que la trajectòria que ha seguit el 
Col· legi aquests darrers anys 
d'impulsió i participació en totes 
les iniciatives tendents a la recu­
peració de la llengua i la cultura 
pròpies, i, molt en particular, a 
l'ensenyament del català i en ca­
talà, ha estat possible gràcies al 
treball de molts homes i dones 
d'arreu de Catalunya, als quals el 
Col· legi vol testimoniar el seu 
agraïment i retre públic home­
natge. Amb aquesta finalitat, la 
junta de govern proposa nova­
ment la convocatòria del premi 
anual que es concedirà al 
col · legiat/ada que s'hagi destacat 
en aquestes tasques . 
Les bases del premi són: 
a} Pot ser candidat qualsevol 
col · legiat o col · legiada. 
b} Els col· legiats podran proposar 
candidats de manera individual o 
col· lectiva. A la presentació del 
canddat faran constar tots els 
mereixements que, a criteri seu, 
concorren en la persona del can­
didat. 
c} El termini de presentació de 
propostes de candidats s'acaba el 
3 I de desembre de 1 9 8 2 .  
ci) El premi tindrà una dotació de 
1 2 5 .000 ptes. 
e} El premi podrà ser declarat de­
sert. 
Beques 1 98 3 / 8 4  de The .Bri­
tish Council Spain 
El Consell Britànic concedirà un 
cert nombre de beques a espa­
nyols de 2 5  a 3 5  anys que desit­
gin fer estudis d'especialització 
professional a Anglaterra durant 
el curs acadèmic 8 3 /84 .  Aquestes 
beques s'oferiran a: 
I .  Llicenciats universitaris i d'es­
coles superiors d'enginyeria i ar­
quitectura. 
II. Professors d'anglès, que si­
guin llicenciats en filologia an­
gesa' d'universitats, instituts de batxillerat, escoles universitàries, 
escoles nacionals. 
III .  Graduats en escoles de belles 
arts i conservatoris. 
IV. Per a metges que no vulguin 
practicar la medicina, però que 
desitgin fer treballs de laboratori 
o estudiar aspectes de la sanitat 
pública. 
La data de termini per a la pre­
sentació de la documentació per a 
les beques finali tzarà el proper 3 o 
de novembre. Per a més informa­
ció podeu dirigir-vos al carrer 
Amigó, 8 3 ,  Barcelona, o al carrer 
Pascual i Genís, 1 2 , de València. 
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NOTICIARI C IENTIFIC 
� 
G E N E RALITAT D E  C ATAI �LT N YA 
PRESIDÈNCIA 
Comissió I nterdepartamental de Recerca Innovació 
Tecnològica (CIRIT) 
ORDRE DE NOMENAMENT DELS 
VOCALS DEL CONSELL CIENTÍFIC 
! TECNOLÒGIC 
Creat el Consell Científic i Tecnològic de la Generalitat de Catalunya 
al decret 2 1 7/80 de 5 de novembre i ampliat el nombre dels seus 
membres per decret 476/8 I de 1 4  de desembre; 
l nomenat el seu president per decret 20 I /8 [ de 30 de juny; 
Correspon ara, a fi que pugui iniciar les seves funcions, nomenar les 
persones que el compondran. 
En virtut del que s'expressa, a proposta del president del Consell 
C ientífic i Tecnològic i prèvia consulta a la Comissió Interdeperta­
mental de Recerca i Innovació Tecnològica. 
Per aquesta ORDRE: 
Article primer: Nomeno vocals del Consell Científic i Tecnològic, amb 
les obligacions i drets inherents, els senyors: 
Jordi Aguilà i Sancho 
Jaume Baguñà i Monjo 
Lluís Basàñez i Villaluenga 
Joan Bastardas i Parera 
Joan Bladé i Piqué 
Oriol de Bolòs i Capdevila 
Carles Camps i Garcia 
J ordi Carbonell i de Ballester 
Lluís M. Castañer i Muñoz 
Pere Duran i Farell 
Manuel Font i Altaba 
Àngel López i Soler 
Ramon Margalef i López 
Joan Margarit i Consarnau 
Josep M. Massot i Muntaner 
Jordi Nadal i Oller 
Lluís Puig i Ferriol 
Enric Ras i Oliva 
Josep M. Ribó i Truji J lo 
Josep Rivera i Aranda 
Joan Rodés i Teixidor 
Eduard Rodríguez i Farré 
Francesc Serra i Mestres 
Enric Trillas i Ruiz 
A rticle 5egon: [ .  Les activitats del Consell Científic i Tecnològic es 
duran a terme en ple, o en subcomissions, les quals podran ser perma­
nents o bé eventuals, segons la naturalesa de les qüestions. 
z.  Per desenvolupar les seves funcions el Consell podrà demanar la 
col · laboració dels assessors externs que calgui. 
Article Tercer: Cada dos anys es renovaran la tercera part dels vocals 
del Consell Científic i Tecnològic. 
Barcelona. 2 [ de setembre de [ 98 2  
Jordi Pujol 
President de la Generalitat 
de Catalunya 
NOMENAMENT DEL SECRETARI 
DEL CONSELL CIENTÍFIC l 
TECNOLÒGIC 
ORDRE 
de 2 [ de setembre de 1 98 2  nomenant el senyor Josep M. T ura I 
Soteras secretari del Consell Científic i Tecnològic. 
Atès el que disposa el decret 2 I 7  / [ 980. i el 
decret .4 76/ r 98 l ,  i a 
proposta del president del Consell C lentIflc I Tecnologlc I del vice­
president de la CIRIT. 
DISPOSO 
Nomenar el senyor Josep M. Tura i Soteras secretari del Consell 
C ientífic i Tecnològic, amb les obligacions i drets inherents al carrec. 
Barcelona, 2 [ de setembre de [ 98 2  
Jordi Pujol 
President de la Generalitat 
de Catalunya 
DADES BIOGRÀFIQUES DE 
JOSEP M. TURA l SOTERAS 
Nascut a Mataró l'any 1 9 3 7 .  Llicenciat i doctor en ciencies físiques per 
la Universitat de Barcelona. Amplià estudis en física de plasmes i física 
electrotècnica a Alemanya (Max-Plank Institut, Universitat de Munic 
i Institut Federal de F ísica Tècnica). Es cap del laboratori de mecànica 
electrònica del Centre d'Investigació i Desenvolupament de Barcelona 
del CSIC . Realitzà un curs de microscòpia electrònica a Cambridge 
(Anglaterra). Ha publicat més de trenta obres científiques i participat a 
diversos congressos: Ha pres part activa a diversos col · loquis sobre 
política científica. Es president de la Societat Catalana de Ciències 
Físiques, Químiques i Matemàtiques (filial de nnstitut d'Estudis Cata­
lans). Fou nomenat adjunt a la vice-presidència de la Comissió Inter­
departamental de Recerca i Innovació Tecnològica, per ordre de la 
Presidència de 9 de febrer de 1 98 2 .  
DADES BIOGRÀFIQUES DELS 
VOCALS DEL CONSELL 
CIENTÍFIC l TECNOLÒGIC 
Jordi AGUILÀ i SANCHO. Nascut a Tortosa el 1 9 2 7 .  Llicenciat en 
química i doctor en ciències biològiques, especialitzat en edafologia i 
fisiologia vegetal . Professor adjunt d'anatomia i fisiologia vegetal a la 
Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona. Professor de 
l'Escola Universitària d'Agricultura de Barcelona. Especialista en con­
reu intensiu de plantes ornamentals: ha publicat 44 treballs de recerca 
sobre aquest ca!TIp i ha obtingut diversos premis. 
Jaume BA GUNA i MONJO. Nascut a Barcelona el 1 944. Doctor en 
ciències naturals per la Universitat de Barcelona. Especialitzat en epi­
genètica a la Universitat d'Edimburg. Professor agregat de genètica a la 
Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona. President de les 
Jornades de Recerca Biològica a Catalunya (Barcelona, març 1 98 2). 
Luis BASAÑEZ i VILLAL UENGA. Nascut a Bilbao el 1 943 · 
Enginyer industrial a l'ETS d'Enginyers Industrials de Barcelona 
( 1 967). Doctorat el 1 979. Professor agregat a la càtedra d'automàtica 
de l'ETS d'Enginyers Industrials de Barcelona. Subdirector de l'Institut 
de C ibernètica del CSIC ( 1 980). 
Joan BASTARDAS i PARERA. Nascut a Barcelona el 1 9 1 9 . Llati­
nista i romanista. Catedràtic de filologia llatina a la Universitat de 
Barcelona. Especialista en l'Edat Mitjana. Membre de l'Institut d'Estu­
dis Catalans i de l'Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, del consell 
directiu de la Fundació Bernat Metge i director de l'Institut de Filolo­
gia de Barcelona del CSIC . (Gran Enciclopèdia Catalana, vol. 3, p .  
3 1 2) .  
Joan BLADÉ i PIQUÉ. Nascut el 1 940. Doctor en química orgànica 
per la Universitat de Barcelona. Especialista en química industrial. 
Director del centre d'investigació CROSS. 
Oriol de BOLÓS i CAPDEVILA. Nascut a Olot el 1 9 24.  Botànic. 
Catedràtic de botànica a la Facultat de Biologia de la Universitat de 
Barcelona ( 1 9 5 3) . Director de l'Institut Botànic de Barcelona ( 1 962) .  
Membre de la Secció de Ciències de l'Institut d'Estudis Catalans 
( [ 964). (Gran Eciclopèdia Catalana, vol. 3 p .  689). 
Carles CAMPS i GARCIA. Nascut a Barcelona el [ 94 5 .  Economista 
del departament d'estudis de la Caixa de Pensions. Secretari de l'Insti­
tut d'Investigacions Econòmiques . De la junta de la Societat Catalana 
d'Estudis Jurídics, Econòmics i Socials . Ha participat a la redacció del 
"Llibre blanc sobre les conseqüències per a Catalunya de l'adhesió 
d'Espanya a la Comunitat Econòmica Europea", editat per la Generali ­
tat i en la redacció de l'estudi "Aspectes econòmics i financers de 
l'Estatut d 'autonomia". Ha publicat diversos treballs sobre l'economia 
d'Andorra i d'Andalusia, així com sobre el finançament de la recerca 
científica. 
Jordi CARBONELL i de BALLESTER. Nascut a Barcelona el 1 9 24. 
Filòleg. Fou lector de català a la Universitat de Liverpool. Professor de 
català i de literatura catalana d'Estudis Universitaris Catalans. Catedrà­
tic de la Universitat de Càller (Sardenya). Membre i secretari general 
adjunt de l'Institut d'Estudis Catalans. (Gran Enciclopèdia Catalana, 
vol. 4, p. 3 70). 
Luis M. CASTAÑER i MUÑOZ. Nascut a Saragossa el 1 948. Doctor 
enginyer de telecomunicació per la Universitat Politècnica de Barce­
lona ( 1 97 5 ), i per la Universitat Paul Sabatier de Tolosa de Llenguadoc 
( 1 97 3 ). Catedràtic d'electrònica ( 1 97 5 ) i director de l'Escola Tècnica 
Superior d'Enginyers de Telecomunicació de Barcelona. Investigador 
actiu en el camp de l'aplicació tècnica de les cèl · lules fotovoltaiques. 
Pere DURAN i FARELL. Nascut a Caldes de Montbui el 1 9 2  I .  
Enginyer de camins. Fou president de la Maquinista Terrestre i Marí­
tima. President de la Catalana de Gas i Electricitat i d'Hidroelèctrica 
de Catalunya, S .A .  (Gran Enciclopèdia Catalana, vol. 6, p. 42 3) .  
Manuel FONT i ALTABA. Nascut a Barcelona el 1 9 2 2 .  Cris­
tal· lògraf i mineralogista. Doctor en farmàcia. Llicenciat en ciències 
naturals i en química. Catedràtic de la Facultat de Geologia de la 
Universitat de Barcelona (des de 1 962). Membre numerari de la Reial 
Acadèmia de C iències i Arts de Barcelona. Investigador científic del 
CSIC . Fundador de l'Escola de Gemmologia i vice-president de l'As­
sociació Espanyola de Gemmologia. (Gran Enciclopèdia Catalana, vol. 
7, p .  5 70). 
À ngel LÓPEZ l SOLER. Nascut el 1 940. Doctor en geologia. Espe­
cialista en mineralogia. Investigador científic del CSIC . Director del 
Centre de Geologia Aplicada "Jaume Almera" del CSIC . Membre de 
la Institució Catalana d'Història Natural, filial de l'IEC i membre de la 
Societat Espanyola de M ineralogia. 
Ramon MARGALEF i LÓPEZ. Na�c�t a Barcelona el 1 9 19 .  Ecòleg. 
Doctor en ciències naturals ( 1 9 5 2) . Catedràtic d'ecologia de la Facultat 
de Biologia de la Univers itat de Barcelona. Fou director de l'Institut 
d'Investigacions Pesqueres ( 1 966-67). Membre agregat de la Secció de 
Ciències de l'Institut d'Estudis Catalans. (Gran Enciclopèdia Catalana, 
vol. 9, p. 5 90). 
Joan MARGARIT i CONSARNA U. Nascut a Sanaüja el 1 9 38 .  
Doctor arquitecte ( r 968). Catedràtic d'estructures d e  l'Escola Tècnica 
Superior d'Arquitectura de Barcelona ( 1 968). Fou sots-director de cap 
d'estudis ( 1 97 3 - 7 4), i sots -director del 3" cicle d'extensió cultural i 
investigació ( 1 980- 8 1 ). Autor de diversos llibres sobre anàlisi i càlcul 
d'estructures metàl· liques: ha obtingut diversos premis per edificacions 
realitzades. 
Josep M. MASSOT i M UNTANER. Nascut a Ciutat de Mallorca el 
1 94 I .  Historiador i crític literari . Llicenciat en filologia romànica el 
1 96 3 .  Director de Publicacions de l'Abadia de Montserrat. (Gran 
Enciclopèdia Catalana vol. 9, p .  700). 
Jordi NADAL i OLLER. Nascut a Caçà de la Selva el 1 9 29.  Histo­
riador deixeble de Vicens Vives. Doctor en història per la Universitat 
de Barcelona ( 1 9 5 7 ). Amplia estudis a Tolosa de Llenguadoc i a París 
( 1 9 5 3) ,  i a Pàvia ( 1 9 5  5 ) . Professor visitant a Princetown. Catedràtic 
d'història econòmica a la Univers itat Autònoma de Barcelona (des de 
1 97 3 )  i a la Universitat de Barcelona (des de 1 98 1 ). Membre agregat 
de l'Institut d'Estudis Catalans. (Gran Enciclopèdia Catalana, vol. 1 0, 
p .  42 1 ) . 
Lluís PUIG i FERRIOL. Nascut a Begur el 1 9 3 2 .  Jurista. Doctor en 
dret ( 1 963) .  Profesor de dret civil a la Universitat Autònoma de 
Barcelona. Fou secretari general del Segon Congrés Jurídic Català . 
(Gran Enciclopèdia Catalana, vol. 1 2 , p. 1 68). 
Enric RAS i OLIVA. Nascut a Tarragona el 1 9 1  5 .  Doctor enginyer 
industrial. Llicenciat en ciències exactes . Membre de l'Asociación Elec­
trotécnica Española ( 1 9 5 6). Medalla d'Or al Mèrit Electrotècnic. Cate­
dràtic d'electrotècnica de l'ETS d'Enginyeria Industrial de Barcelona. 
Director del departament d'enginyeria elèctrica de la UPB . Fou direc­
tor tècnic d'AEG Ibériéa de Electricidad ( 1 942 -76). Acadèmic de 
número de la Reial Acadèmia de C iències i Arts de Barcelona ( 1 960), i 
de l'Acadèmia de Doctors de Barcelona. Membre de la junta de 
l'Asociación Nacional de Ingenieros Industriales (des de 1 9 5 4). Mem­
bre permanent de la  Conférence Internationale des  Grands Réseaux 
Electriques à Haute Tension (des de 1 9 5 1 ) . Membre de la Secció de 
Ciències de l'Institut d'Estudis Catalans, vice-rector de la Universitat 
Politècnica de Barcelona ( 1 9 77 -8 2 ). 
Josep M. RIBÓ i TRUJILLO. Nascut a Barcelona el 1 940. Doctor en 
química per la Universitat de Barcelona. Amplià estudis de química 
orgànica a la Universitat de Viena. Amplia experiència en la indústria 
química a Catalunya i a Frankfurt. Actualment és professor adjunt al 
departament de química orgànica de la Universitat de Barcelona. In­
vestiga en e l  camp de la química dels productes naturals. Vice-degà de 
la  Facultat de Química. 
Josep RIVERA i ARANDA. Nascut a Barcelona el 1 9 39 .  Doctor en 
física per la Universitat de la Sorbona i per la Universitat de Barcelona. 
Investigador del Consell Superior d'Investigacions Científiques. És cap 
del Servei d'Espectrometria de Masses. Membre de la junta de govern 
de l'Associació de Personal Investigador del CSIC . 
Joan RODÉS i TEIXIDOR. Nascut a Barcelona el 1 9 3 8 .  Doctor en 
medicina. Professor adjunt de patologia i clínica mèdiques de la Uni­
versitat de Barcelo'la. Cap del servei d'hepatologia de l'Hospital Clínic 
de Barcelona. Autor de molt nombrosos treballs de recerca original . 
Membre de diverses societats mèdiques estrangeres. Professor "Visi­
ting" a les Universitats de Yale i de Nova York. 
Eduard RODRÍGUEZ i FARRÉ. Nascut a Argelers el 1 94 1 .  Doctor 
en medicina per la Universitat de Barcelona. Amplià estudis de radio­
biologia a París, de microscopia electrònica a Cambridge i de neuroquí­
mica subcel· lular a Estocolm. Es especialista en farmacologia. Investi­
gador científic del CSIC . Cap de la unitat de medicina experimental a 
l'Institut de Farmacologia del CSIC . Autor de molts treballs de recerca 
i d'articles sobre qüestions relatives a política científica i a salut pública. 
Francesc SERRA i MESTRES. Nascut a Sabadell el 1 940. Doctor en. 
física per les Universitats de Tolosa del Llenguadoc i de Barcelona. 
Amplia experiència en indústria electrònica, en especial en electrome­
dicina. Catedràtic d'electrònica de la Universitat Autònoma de Barce­
lona. És especialista en disseny d'instrumentació electromèdica i en la 
física i la tecnologia dels dispositius electrònics semiconductors . 
Enric TRILLA S i R UIZ. Nascut a Barcelona el 1940. Doctor en ciències matemàtiques per la Universitat de Barcelona ( 1 97 2 ). Catedrà­
tic numerari d'ampliació de matemàtiques de l'ETS d'Arquitectura de 
Barcelona ( 1 974). Vice-rector d 'ordenació acadèmica de la Universitat 
Politècnica de Barcelona (des de 1 98 1 ) . Professor invitat a la Universi­
tat de Califòrnia (Berkeley). Especialista en lògica aplicada, a la qual ha 
aportat tècniques derivades de la teoria dels espais mètrics generalitzats. 
